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Nomor : 051/BKP/SK/I/2021 
TENTANG 
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN KOORDINATOR PUSAT 
FORUM KADER BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
ATAS PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN KOORDINATOR WILAYAH 
FORUM KADER BELA NEGARA PROVINSI DKI JAKARTA 
Nomor : 005/BKP/SK/V/2020 
PIMPINAN BADAN KOORDINATOR PUSAT 
FORUM KADER BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang : Dalam rangka melengkapi struktur organisasi dan memperlancar Tugas 
Pokok Badan Koordinator Pusat Forum Kader Bela Negara Kementerian 
Pertahanan, maka diperlukan untuk mengangkat Pimpinan Badan 
Koordinator Wilayah (BAKORWIL), Forum Kader Bela Negara Provinsi 
DKI Jakarta. 
Mengingat : 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 
30 Ayat 1. 
2. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 
3. UU No. 23 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional 
( PSDN ) untuk Pertahanan. 
4. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : KEP / 1181 
/ M / XI / 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela 
Negara. 
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 
0001026.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Forum Kader Bela Negara. 
 
Memperhatikan : Berdasarkan rapat koordinasi dan Berita Acara Forum Kader Bela Negara 
Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Januari 2020 dan Hasil rapat Pimpinan 
Badan Koordinator Pusat tentang perubahan kepengurusan Pimpinan 
Badan Koordinator Wilayah (BAKORWIL) Forum Kader Bela Negara 
Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 5. Kantor Wilayah 




Dewan Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Pangdam Jaya/Jayakarta 
3. Kanwil Kemhan Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. 
Dewan Penasehat : 1. Kolonel Purn Zulkifli Muis, SH., MH 
2. Setiawan Tatang 
3. Bambang Suwito 
4. H. Ahmad Yazid, S. Amd 
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Dewan Pakar : 1. Drs. A. Alkatiri, SH 
2. Ahmad Murdjoko, S.Sos., M.Si 
3. Dr. H. Beti Nurbaiti STP., ME 
4. Ari Pambudi, S. Kom., M. Kom 
Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) Wilayah Provinsi DKI Jakarta : 
1. Letkol. Chk. Hendra Gunawan, SH., M. Si 
Pimpinan Badan Koordinator Pusat Mengangkat : 
1. Nama : MOURITS KUSSOY, SH 
NIP 3171011405750004 
Jabatan : Kepala Badan Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
2. Nama : SODIKIN, SH 
NIP 3173080201820005 
Jabatan : Wakil Kepala Badan Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
3. Nama : FERDINAND HARIADI S 
NIP 3173022510680005 
Jabatan : Wakil Kepala Badan Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
4. Nama : H. AMIR AKBAR, SE 
NIP 3173082905630003 
Jabatan : Wakil Kepala Badan Koordinator Lingkungan Masyarakat Wilayah 
DKI Jakarta 
5. Nama : YULIANA ISWANTI, S.Pd 
NIP 3174066407750002 
Jabatan : Sekretaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
6. Nama : JUNIFER D PANJAITAN, SH., MH 
NIP 3173022510680005 
Jabatan : Wakil Sekretaris (1) Sekretaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
7. Nama : H. HUSEIN, SE., S.Sos 
NIP 3175030802690003 
Jabatan : Wakil Sekretaris (2) Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
8. Nama : MYCAEL HUTAHAEAN 
NIP 1211030202890003 
Jabatan : Wakil Sekretaris (3) Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
9. Nama : NG METIE 
NIP 3171034503740002 
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan 
10. Nama : THERESIA MEIDIANA TJANDRA 
NIP 3171026705740002 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Keuangan 
11. Nama : AGUNG PERMADI, S. Ag 
NIP 3275030605930028 
Jabatan : Kepala Bagian Diklat Bela Negara 
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12. Nama : MUHAMMAD YAHYA ALDI 
NIP 3173021310981001 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Diklat Bela Negara 
13. Nama : APRIADI 
NIP 3171021204920001 
Jabatan : Kepala Bagian Auditor 
14. Nama : FIKA RAHMANITA, S.Pd., M.M 
NIP 3173021310981001 
Jabatan : Kepala Bagian Kemaritiman dan Lingkungan Hidup 
15. Nama : Dr. MUHAMMAD NURUSALAM, M.A.R.S 
NIP 3173072503720005 
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Ekonomi, Sosial Lingkungan dan 
Pemukiman 
16. Nama : FIORA LADESVITA, M. Kep., MB 
NIP 1471034506890001 
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 
17. Nama : IAST GUNAWAN 
NIP 3175086607750007 
Jabatan : Kepala Bagian Humas 
18. Nama : Drs. ZULFA BASIR 
NIP 3175010408550004 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Humas 
19. Nama : RINA EKA ARINAWATI, SH 
NIP 3214046702740001 
Jabatan : Kepala Bagian Divisi Hukum 
20. Nama : MYCAEL HUTAHAEAN 
NIP 1211030202890003 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Divisi Hukum 
21. Nama : TOGU JAYA SAKY MARPAUNG 
NIP 3275050707820025 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Divisi Hukum 
22. Nama : RICO SIMATUPANG, SE., M.B.A 
NIP 3174070809640004 
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Kaderisasi dan Keanggotaan 
23. Nama : BAMBANG TUTUKO, SE., M.M 
NIP 3175062311670007 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Pembinaan Kaderisasi dan Keanggotaan 
24. Nama : ILHAM TAWAKAL 
NIP 3671062809890001 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Pembinaan Kaderisasi dan Keanggotaan 
25. Nama : Dr. SYAHRIZAL YUSKA, Bc., IP., SH., MH 
NIP 3515181812640007 
Jabatan : Kepala Bagian Pencegahan Penanggulangan Paham Radikalisme 
dan Penguatan Ideologi Pancasila 
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26. Nama : FRANSISKUS STEFHANUS FERNANDEZ 
NIP 3276041412670005 
Jabatan : Kepala Bagian Ekonomi dan UMKM 
27. Nama : EMELLIA SALIM 
NIP 1671045005660010 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Ekonomi dan UMKM 
28. Nama : DESI ANDI T, S. Sos 
NIP 3174081412720008 
Jabatan : Kepala Kesekertariatan 
29. Nama : TIARA SUCI PRATIWI 
NIP 1671044202950010 
Jabatan : Wakil Kepala Kesekertariatan 
30. Nama : HASANAH 
NIP 3174096402840006 
Jabatan : Wakil Kepala Kesekertariatan 
31. Nama : FEBRIYANTI YULI SATRIYANI, S.Pd., M. Pd 
NIP 3507095002890003 
Jabatan : Kepala Bagian Pertahanan dan Polhukam 
32. Nama : IWAN AKBAR DARMAWAN A, SE 
NIP 3275091001820025 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Pertahanan dan Polhukam 
33. Nama : SUPRIYANTO 
NIP 3603170902800007 
Jabatan : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga 
34. Nama : ARIEF SAMSUDIN,S.Sos. 
NIP 3172030510660017 
Jabatan : Wakil Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga 
35. Nama : SUPRAYITNO, S.Kom 
NIP 3174101110701001 
Jabatan : Kepala Bagian Staf IT 
 
36. Nama  : AHMAD IRFAN NIZAM ARCHIANSYAH 
      NIK  : 3174100906930003 
      Jabatan   : Wakil Kepala Bagian Staf IT 
37.Nama : ROOSRIKA ARLIATI SOEMARLAN 
NIP 3174106408660003 
Jabatan : Kepala Bagian Seni Budaya dan Pariwisata 
38.Nama : GATOT SUNTORO 
NIP 3173013010700001 
Jabatan : Kepala Satuan Tugas Wilayah Barat 
39.Nama : KUAT 
NIP 3175070403690001 
Jabatan : Kepala Satuan Tugas Wilayah Timur 
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40.Nama : FEERRY SEPIAY 
NIP 3172031302710007 
Jabatan : Kepala Satuan Tugas Wilayah Utara 
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Satu : Mengubah susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam 
surat keputusan Pimpinan Badan Koordinator Pusat Forum Kader 
Bela Negara Surat Keputusan Nomor : 005/BKP/SK/V/2020, 
tanggal : 20 Mei 2020, dengan susunan kepengurusan yang baru 
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 
051/BKP/SK/I/2021, tanggal : 18 Januari 2021, sehingga 
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini. 
 
Dua : Surat Keputusan ini berlaku TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 
ditetapkan, sampai ada perubahan 
 
Tiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
Empat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 




Ditetapkan di : Jakarta 




Badan Koordinator Pusat 
Sekretaris Utama 
Badan Koordinator Pusat 
 
 














1. Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI 
2. Kepala Satuan Pengawas (KASATWAS) FKBN 
3. Arsip 
